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本研究中的 2 6 4 家美国高校教师发展
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统型、62所传统 -务实型及 47所传统 -创新型
机构组成，代表性机构如图1所示 ,具体特征体
现在三个方面。
















心 (Derek Bok Center for Teaching&Learning)，
布朗大学哈里斯教学与学习研究中心 (Harriet 
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